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Sobre Influencias en la Novela
Guatemalteca
A LA vez que la novela guatemalteca, asi como las otras novelas hispa-
noamericanas, ha seguido el proceso hist6rico de los distintos mo-
vimientos literarios, ha recibido tambi6n diversas influencias, de las
cuales no hay duda que la espafiola es la mas preponderante. Como los
guatemaltecos no tuvieron que levantarse en armas contra la madre patria
para conseguir su independencia, no conocian aquellos arrebatos violen-
tos contra toda la herencia espaiiola que llevaron al c6lebre Sarmiento al
punto de abogar por la creaci6n de un nuevo idioma americano. Una
parte integral de la instrucci6n guatemalteca siempre ha sido el estudio
de la literatura espafiola y, sobre todo, la del Siglo de Oro, cuya huella
se observa en la novela, desde Irisarri hasta la actualidad. Aunque la
Historia del perinclito Epaiminondas del Cau~ca no es propiamente una
novela, delata la influencia de la picaresca espafiola en las condiciones
humildes de los padres del protagonista y en el artificio de un ripido
cambio de amos, que permtie al autor comentar los sucesos y las con-
diciones de su 6poca. El estilo ingenioso de Irisarri es algo exagerado
pero tiene, de todos modos, parentesco con el de los mejores hablistas
del barroco, inclusive Cervantes y Quevedo. Sucesor de Irisarri y ver-
dadero fundador de la novela guatemalteca, Jos6 Milla tambien da tes-
timonio de la fuerza inspiradora de la picaresca en su "novela galopan-
te" El esclavo de, don Dinlero. El hecho de que Hondura (i947) de
Arevalo Martinez y Un personaje sin novela (1958) de David Vela
comiencen con la narraci6n de los primeros afios desgraciados del pi-
caro protagonista antes de tomar por otros rumbos atestigua lo inagotable
que es el tema. Aunque la influencia de la picaresca espafiola es inne-
gable, seria dificil sefialar la fuente exacta de cierto episodio o de cierto
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personaje, es decir, se trata de una influencia mais inspiradora que
precisa.
En cambio, Don Quijote influy6 de una manera muy concreta desde
el nacimiento de la novela guatemalteca hasta su madurez. El Visitador,
la mejor novela hist6rica de Milla, contiene escenas inspiradas directa-
mente en el Cuento del curioso impertin(wte, y en el "vuelo" de Cia.
vilefio, en Ios latigazos que Santo habia de darse para desencantar a
Dulcinea y en la transformaci6n de Sancho en gobernador de la insula
Barataria. El aspecto popular representado por Sancho y el ventero tam-
bien fueron utilizados por Milla para 'dar mis gracia a su obra. Varios
capitulos suyos llevan titulos al estilo de los del Quijote sin que todo
eso altere el espiritu netamente guatemalteco de la obra. El material
epis6dico del Quijote vuelve a aparecer en otra novela hist6rica. Don
Juan Nznez Garcia de Agustin Mencos Franco en una adaptaci6n de
la primera salida del Caballero de la Triste Figura y de las necesidades
fisiol6gicas que sinti6 Sancho Panza. En el siglo veinte, el predominio
del Quijote se percibe claramente en Semilla d e mostaza de Elisa Hall
que contiene una historia morisca, un cuento italiano, un escrutinio de
libros, un palacio como el de los duques, el empleo de los disfraces y,
otra vez, las necesidades fisiol6gicas de un personaje sanchesco.
Aunque Don Quijote ha gozado de gran poularidad entre los au-
tores guatemaltecos, hay otras obras que influyeron con mis fuerza la
concepci6n basica de sus novelas. Las de Jos6 Milla, Agustin Mencos
Franco y J. Fernando Juarez Mufioz, por muchos episodios cervantinos
que incluyan, tienen mayor deuda con el teatro barroco y romintico.
Toda su f6rmula melodramitica se deriva, en general, de las comedias
de capa y espada y de sus continuadores rominticos. Sin querer indicar
una actuaci6n particular del Don Alvaro, veamos los rasgos que tiene
en com in con las novelas millescas: un amor imposible; el origen del
protagonista envuelto en un misterio, cuya explicaci6n depende s61o de
unos papeles secretos; una mujer disfrazada de hombre; cambio de los
nombres de dos personajes; escape milagroso de la muerte, seguido, luego,
de un duelo; refugio de los respectivos protagonistas en un monasterio
y en una "ermita" y la uni6n de personajes aristocriticos con plkbeyos
dentro de la misma obra.
Los autores espaioles mis modernos tambi6n han ejercido su in-
fluencia. Para representar la lucha entre liberales y conservadores, el
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doctor Salazar se inspit6, por entero, en dos obras del reformador liberal
Benito Perez Gald6s. Confl ctos es la versi6n guatemalteca de una com-
binaci6n de Doia Perfecta y de La familia de Len Roch. Cuarenta afios
mis tarde, todavia no se habian resuelto los aspectos fundamentales de
ese problema y la Orbajosa de Doia Perfecta resucita en la igualmente
conservadora e hip6crita Ficciona de Paulita de Cesar Brafias. Una
situaci6n familiar -la reacci6n violenta de un muchacho enfermizo con-
tra el novio de su hermana mayor- en otra novela de Brafias, Un hombre
solo, tiene sus raices en Torquemada en la cruz. El finico novelista es-
pafiol del siglo veinte que ha tenido una acci6n decisiva en Guatemala
es Valle-Inclin. Sor Candelaria de Cesar Brafias revela el mismo espi-
ritu decadentista de Sonata de primavera en tanto que Las memorias inti-
mas del Visconde de Esperia de Drago Bracco es una imitaci6n inne-
gable pero bien escrita de esta misma obra.
Aunque Paris fue el centro literario del siglo diez y nueve y ha
seguido desempefiando un papel importante en el siglo veinte, en la
novela hispanoamericana no ha predominado tanto como se creeria. En
Guatemala, las obras francesas, correspondientes a los tres filtimos siglos,
acusan s61o una influencia de caricter general. Las novelas filos6ficas
de Voltaire podrian ser las fuentes de la Historia del perinclito Epami.
nondas de! Cauca; pero Irisarri conocia muchas obras de los enciclope-
distas franceses y aunque compartia con Voltaire un espiritu mordaz, era
muy vagabundo para poder sujetar sus ideas a la forma concisa de un
Candide. En cuanto al romanticismo franc6s, s6lo en dos novelas poco
conocidas se observan sus trazas. Edmundo de Jos6 A. Beteta exhala el
mismo espiritu liberal y humanitario que Los miserables de Victor Hugo,
mientras que Fernando Pineda no tiene inconveniente en dejar leer al
protagonista de Luis las novelas sentimentales de Bernardin de Saint-
Pierre, Chateaubriand y Lamartine. Aunque Pineda capt6 el hlito de
las obras francesas, Francisco Lainfiesta tiene una deuda mis directa
con Jules Verne respecto a las invenciones fantisticas, que sin embargo,
no constituyen mis que una parte secundaria de A vista de pijaro. Por
encima del contacto con Verne, se destacan la gran originalidad y la ac-
titud critica de Lainfiesta. El naturalismo de Martinez Sobral desciende
directamente de la pluma de Zola, pero sus obras no incluyen ningfin
episodio ni personaje sacado directamente de la serie de Rougon-Mac.
quart. Aun Enrique G6mez Carrillo, el mints afrancesado de todos, s61o
se dej6 influir de manera general por La vida de Bohemia de Henri
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Murger. Los temas, el espiritu y hasta el estilo de las Tres 'noveles in.
morales surgieron de la obra francesa, pero los argumentos son origina-
les. En cuanto al siglo veinte, el existencialismo de Sartre es responsa-
ble en parte por la angustia de Una manera de morir de Mario Monte-
forte Toledo. Es que tanto las obras de Sartre como las de Voltaire, de
Hugo y de Zola se conocen por todo el mundo y por eso no han po-
dido menos de influir en la novela guatemalteca. No obstante, cabe afir-
mar que esa influencia era menos intima que la de Espafia.
La literatura de otros paises europeos y la de los Estados Unidos,
por importante el papel que le haya correspondido en casos particulares,
no se conoce tanto como la de Espafia y Francia. De la misma manera
general como Zola influy6 en las obras naturalistas de Martinez Sobral,
Walter Scott influy6 en las novelas hist6ricas de Jose Milla. El propio
Milla es uno de los pocos autores hispanoamericanos que se sinti6 atrai-
do por Dickens, lo cual se revela en la concepci6n de algunos capitulos
y varios detalles de Memorias de un abogado y de Historia de un pepe.
Otro punto de contacto con la literatura inglesa es la relaci6n entre Los
viajes de Gulliver de Jonathan Swift y las interpretaciones fantisticas
que present6 Arvalo Martinez en El mundo de los mahairachias y en
Viaje a Ipanda sobre las relaciones internacionales inmediatamente antes
de la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a Italia, algunos criticos han sefialado un parentesco entre
las novelas hist6ricas de Milla y Los novios de Manzoni, pero, en rea-
lidad, seria muy dificil de comprobar. En cambio, Farndula sentimental
de Drago Bracco parece directamente inspirada en la Commedia dell'
Arte y los tres finales posibles de Un personaje sin novela de David
Vela tiene sus antecedentes en Pirandello.
El finico novelista portugu6s que ha penetrado en el mundo hispa-
noamericano es Ega de Queiroz. Cesar Brafias, en su primera novela
Alba Emirita, da testimonio de haber leido O crime do padre Amaro
en su presentaci6n de la figura del cura lascivo. S61o el doctor Ram6n
A. Salazar se sinti6 tentado por la literatura alemana y a ella se atribuye
lo fantastico que hay en Stella. A pesar de la gran importancia de los
novelistas rusos del siglo diez y nueve, no hay ninguna huella de ellos
en la novela guatemalteca. Es que ademis de las diferencias basicas
entre los dos paises, las novelas de Tolstoy y Dostoyevsky se publicaron
antes de que los novelistas guatemaltecos hubieran alcanzado la madurez
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necesaria para apreciarlas. En cambio 6ltimamente Donde acaban los
camios (i953) de Monteforte y La volanda (I956) de Arqueles Vela
han demostrado bastante madurez para absorber la complicada tecnica
del irland6s James Joyce y del norteamericano William Faulkner.
Dentro de la literatura comparada, uno de los asuntos menos estu-
diados es la influencia inter-hispanoamericana. En Guatemala, la pri-
mera indicaci6n de esa influencia se vio cuando Martinez Sobral, aunque
conocia las obras de Zola, fue estimulado por e' mexicano Federico Gam-
boa a aplicar el naturalismo a la realidad de su propio pais. Las mismas
obras de Gamboa le aguijonearon a la vez que le proporcionaron algu-
nos detalles para sus argumentos.
Debilitada la hegemonia cultural de Europa con la Primera Guerra
Mundial, muchos novelistas prefirieron buscar inspiraci6n en las obras
de dos contemporaneos americanos: Jos6 E. Rivera y R6mulo Gallegos.
El efecto delirante de la naturaleza tropical, tan hibilmente retratado en
La vordigineL dio ocasi6n a toda una serie de novelas selviticas. En
Guatemala, el Peten hizo las veces de la selva colombiana en Anaiti de
Monteforte Toledo y en Carazamba de Rodriguez Macal. Carlos Wyld
Ospina y Flavio Herrera supieron encontrar o simular condiciones se-
mejantes en el llano costanero del Pacifico. Sin embargo, en ninguna
de esas cuatro obras se alcanzaron las proporciones 6picas de La vord-
gine. Es 16gico, Guatemala no tiene regiones tan salvajes como Colom-
bia ni ha conocido la brutal explotaci6n de los caucheros. Frente a la
violencia de Rivera, se opone la civilizaci6n de Gallegos en las mismas
obras de Wyld, Herrera y Monteforte, pero triunfa siempre la barbarie.
En El solar de los Gonzagas, se nota tambien el influjo de Gallegos
con el problema del terrateniente venido a menos que tiene que rehacer
su vida adoptando una actiud menos intransigente. En Amor y cascajo
de Leopoldo Zeissig, la civilizaci6n triunfa sobre la barbarie aunque la
contienda no es muy dificil. Fuera de Rivera y Gallegos, los otros nove-
listas hispanoamericanos han actuado muy poco para con Guatemala. La
protesta social y el estilo fragmentario de las novelas de la Revoluci6n
Mexicana fueron remedados por Carlos Manuel Pellecer en Llamarada
en la monta/a a la vez que El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegria
sugiri6 el tema de la comunidad indigena a Rafael Zea Ruano para
Tierra nuestra.
A pesar de que la novela guatemalteca ha absorbido todas estas in-
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fluencias, ha desarrollado algunos rasgos netamente suyos que, en con-
junto, la hacen inconfundible con la de los otros paises hispanoameri-
canos. Una de las peculiaridades de los novelistas guatemaltecos es su
afran de experimentar y de ahi sus dos extremos: obras geniales y
obras desequilibradas. Esa experimentaci6n ha sido, en gran parte,
responsable de la continua evoluci6n de varios autores, pero tam-
bien ha causado un gran desorden en lo tocante a la determinaci6n
de g6neros. En los casos muy famosos de Irisarri, Jos6 Milla, Arevalo
Martinez, Flavio Herrera, Miguel Angel Asturias, Monteforte y David
Vela, el espiritu experimental se aplica a la lengua y se manifiesta en
juegos de palabras, discusiones etimol6gicas, nombres acufiados artifi-
cialmente, valores auditivos, visuales y simb6licos, ain de las letras, y
la creaci6n de metiforas y similes muy atrevidos. Una simple conjetura
sobre el origen de este fen6meno es que la convivencia por mas de
cuatro siglos con los indios que siguen hablando su propio idioma ha
despertado e intensificado el inter&s del autor guatemalteco por las su-
tilezas del castellano.
Otro rasgo de la novela que se puede achacar a la raza india es la
introspecci2n. Esa reconcentraci6n interior se manifiesta en la novela
al surgir mon6logos en que el individuo torturado trata de analizar sus
reacciones mits intimas frente a hechos reales. Sin embargo, es urgente
advertir que esa caracteristica no aparece hasta Arvalo Martinez y
luego continia con Brafias, Herrera, Asturias, Monteforte, Enrique Wyld
y David Vela.
A causa de la vida interior de los personajes y de su contacto con la
civilizaci6n indigena, otro rasgo muy fuerte de la novela guatemalteca
de casi todas las epocas es la fantasia, que tiene diversos modos de ma-
nifestarse. El mas aficionado =de todos es Miguel Angel Asturias. Una
de sus obras fundamentales es Ley ndas de Guatemala y en sus novelas
mezcla muchos de los elementos legendarios de los maya-quich6s con la
realidad actual. Algunos de los espantos diab61licos que a continuaci6n
mencionamos aparecen en Don Bonifacio de Milla y en las novelas de
Mencos Franco y :de David Vela: el Sombrer6n, el Duende, la Llorona,
la Tatuana, el Cadejo y el Viejo. Hay visiones que podrian considerarse
como alucinaciones en Stella y Un personaje sin novela. El suefio tiene
un papel importante en A vista de pijaro, y La volanda. En las novelas
ut6picas de Arvalo Martinez, las visiones son intelectuales en tanto que
en Poniente de sirenas y en Cao de Flavio H-errera son esquizofrenicas.
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Como otra parte de su herencia india, los guatemaltecos no pueden
escapar de la historia. Los monumentos arqueol6gicos les recuerdan cons-
tantemente la gloriosa civilizaci6n de sus antepasados. Sin embargo,
Asturias y Monteforte son los fnicos que han sabido transmitir ese
sentimiento a la novela. En cambio, la novela hist6rica acerca de los
tiempos coloniales ha sido cultivada por Milla, Mencos Franco, Soto.
Hall, C6sar Brafias, Juirez Muiioz, Elisa Hall y aun la hondurefia Ar-
gentina Diaz Lozano, en parte porque estos no querian arriesgarse a
incurrir en la ira de varios dictadores iracundos.
Una relaci6n que todavia no se ha afirmado bastante es la que exis-
te literalmente .entre los mismos novelistas gzatemaltecos. Las huellas
de Jos6 Milla se encuentran en las novelas hist6ricas de Mencos Franco,
Soto-Hall, Juirez Mufioz, Elisa Hall y en Con el alma a cuestas de En.
rique Wyld. Este mismo libro tambien fue influido levemente por Iri-
sarri y Arevalo Martinez. Irisarri, el primer guatemalteco que intent6
escribir novelas, influy6 sobre la iltima novela guatemalteca Un perso-
naje sin novela (1958). Marroquin Rojas y Flavio Herrera probable-
mente inspiraron, en parte, La brama de Hugo Salguero, de la misma
manera que Anaite de Monteforte Toledo se contagi6 de lo delirante de
El tigre y Downde acaban los caminos, un poco mis, del sicoanilisis del
protagonista de Caos.
La influencia nacional es una de las sefiales de que la novela gua.
temalteca ha llegado a su madurez. De aqui, hacia d6nde va? Igual
que en todas partes de Hispanoambrica, el criollismo ya no esti de moda.
Si se puede percibir una nueva tendencia a esta proximidad, parece ser
el universalismo, es decir, el desarraigar la novela de la tierra y tratar
problemas de caricter universal. Sin embargo, es probable que los gua-
temaltecos sigan sintiendo la influencia de las corrientes literarias del
mundo, pero ya duefia de una tradici6n novelistica, absorbers esas in-
fluencias y las adaptar, conforme a su propio molde.
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